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S U S O R I O I Ó N 
l En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA D E 
VINOS Y C E I Í H A L E S ; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
OFICINAS, P L A Z A DE ORIENTE, 7. 2: 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La C R Ó N I -
CA D E "VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la C R Ó N I C A , 
Pago ade lan tado . 
Sábado lt> de A b r i l de 1887. N U F 
IMPORTANTÍSIMO 
El ministro de A g r i c u l t u r a de F r a n -
cia acaba de d i r i g i r una c i rcu la r á los 
profesores de los departamentos a g r í -
colas de dicha nac ión , recomendando 
el empleo de los preparados de cobre 
para combatir el m i l d i u . E l minis t ro 
declara que la eficacia de dichos reme-
dios {mezcla cup ro -cá l c i ca del sabio 
Mi l l a rde t , agua celeste, soluciones 
simples de sulfato de cobre y amoniuro 
de cobre) es uniaersalmente reconoci-
da u que las experiencias hechas en 
1886 resultan ser concluyentes. E l m i -
nistro termina dando instrucciones 
para la apl icac ión de aquellos t ra ta-
mientos, los únicos que se han acredi-
tado ij que pueden l ibrarnos de laaso-
ladora plaga, y que con tanta s inra-
¡ zón hoji sido combatidos por no pocos 
oradores en la Asociac ión de A g r i -
cultores de E s p a ñ a . 
DICTAMEN 
DE L A C O M I S I Ó N N O M B R A D A POR E L CONSE-
JO DE L A S O C I E D A D E S P A Ñ O L A V I T Í C O L A 
Y E N O L Ó G I C A P A R A I N F O R M A R SOBRE « L O S 
A L C O H O L E S I N D U S T R I A L E S , B A J O E L P Ü N 
TO DE V I S T A DE SU E M P L E O E N L A V I N I -
F I C A C I O N » (1). 
Al Consejo. 
La comisión nombrada en la sesión del 
lunes 21 del corriente con e! objeto arriba 
indicado, después de estudiar detenidamen-
te la compleja cues t ión confiada á su exa-
men, tiene el henorde someter á la aproba-
ción del Consejo las conclusiones que como 
resumen de su opinión so' re el particular 
aparacen formuladas al final de este es-
erito. 
Consti tuiría un extenso y prolijo trabajo, 
que se separar ía del objeto que ba motivado 
este dictamen, zazonar y discutir detallada-
mente cuantos extremos abraza la cuestión 
tstuUjiida; por lo mismo la comisión ba pro-
curado condensar su opinión en los té rminos 
que lo hace, no sin aducir algunas observa-
ciones encaminadas á suplir en lo posible el 
extenso razonamiento con que hubiera de 
justificar las medidas que formula y pro-
pone. 
La comisión opina que, aunque los aleo-
boles industriales no comunican á los vinos 
cualidades propiamente venenosas, debe 
proscr.birse su uso en la v in i f i cac ión desde 
el momento en que pueden contribuir á i n -
troducir en el vino productos nocivos y ex-
traños á su composic ión, siquiera sea en pe-
queñísima proporción. Estima, por otra par-
te, que puede limitarse mucho el empleo do 
todo alcobol no procedente del mosto mis-
mo, llegando hasta la supresión del enca-
bezado, práct ica que lejos de aparecer jus-
tificada por haberse generalizado tanto, 
constituye un verdadero abuso, en muchos 
casos. Los vinos de España bien elaborados 
no deben exigi r la adición de alcohol para 
su conservación, y si una fabricación defec-
tuosa lo rec'ama, claro es que procede en 
Primer t é rmino perfeccionar los sistemas de 
elaboración, á fin de que el encabezamiento 
«eje de ser un mai recurso, un pretexto para 
encubrir los defectos y errores que todos la-
mentamos en las actuales práct icas de v in i -
ficación y un dispendio más para el v in icul . 
tor. Muy lejos estarnos hoy ciertamente de 
esto, pero siquiera no constituya una medi-
ca radical y de resultados inmediatos, la co-
misión no puede menos de hacer constar la 
conveniencia y eficacia de esta innovación . 
(1) Aprobado en la sesión celebrada por 
•1 Consejo el d ía I I de A b r i l de 1887. 
como medio de evitar las consecuencias que 
hoy se lamentan relativamente á la alcoho-
lización de los vinos y las adulteraciones á 
que la misma se presta. 
Entre tanto, como quiera que hoy son 
grandes los abusos y los abusos han de con-
tinuar, es absolutamente indispensable dic-
tar alguna disposición que tienda á evitar-
los. La comisión no puede menos de recono-
cer que la adición de alcohol es una practica 
legal; pero reconocida la inco:iveniencia de 
introducir los alcoholes impuros en las be-
bidas, no cree sea y a sea legal dar ó vender 
como vinos propiamente naturales los que 
acusen la presencia de los productos extra-
ños y nocivos que suelen a c o m p a ñ a r á los 
aicohüies industriales. 
Semejante de t e rminac ión implica ei esta-
blecimiento de numerosos laboratorios de 
ensayo y una vigilancia extremada por par" 
te de la adminis t rac ión , que dif íc i lmente 
podría atender con el rigor debido á tal ex i -
gencia de la higiene públ ica No se han 
ocultado estas dificultades á la comisión, 
pero por lo mismo que existen y se prestan 
sobradamente á burlar la vigilancia indica-
d a y toda clase de medidas que por el mo-
mento hubiesen de adoptarse; por lo mismo 
que se hace imposible someter al anál is is 
todo el vino que diariamente se consume, 
procede el establecimiento de penas sever í -
simas, desproporcionadamente severas, para 
lus casos en que se descubrieran abusos que 
ya a rgü i r í an una doble mala fé; la correc-
ción ené rg ica de un abuso descubierto su-
pliría hasta cierto punto á la de muchos que 
queda rán impunes por carecer de mejores 
medios para corregirlos. 
Pero lo más importante, sin duda alguna, 
de la cuest ión pianteacia, estriba en demos 
trar que en España podemos producir m u -
cho alcohol y bueno y en dictar medidas 
que favorezcan t i planteamiento y desarro-
llo de su fabricación. En este sentido ofrece 
excepcional importancia la explo tac ión de 
los residuos mismos de la fabricación del 
vino y muy especialmente del orujo ó 
brisas. 
Sabida es la importancia relativamente 
grande que en a l g ú n tiempo ha tenido en 
nuestro país la explotación de esta primera 
materia, explotación hoy arruinada por la 
competencia de los alcoholes extranjeros 
que ha ocasionado el cierre de centenares 
de fábricas. Pero hoy que gracias á los ade-
lantos incesantes de la ciencia y de la i n -
dustria sabemos que el objeto de la explota-
ción no ha debido ni debe limitarse á la ex-
t racción del aguardiente, sino extenderse á 
la de la materia ta r tá r ica que tanto abunda 
en nuestros orujos y constituye un producto 
comercial impor tan t í s imo, y á la del tanino, 
materia colorante natura!, aceite de pepitas 
de uva, etc., no aparece tan razonada esa la-
mentable decadencia en que se halla núes 
tra producción de alcohol. La comisión po-
dría extenderse mucho sobre este importan-
te punto, que e.ivuelve nada menos que la 
regenerac ión de nuestra industria nacional 
de alcoholes; pero ha de concretarse á ex-
poner algunos datos, de carác te r esencial-
mente práct ica y de tanto m á s valor, cuan-
to se refieren á primeras materias de nues-
tro propio país y á hechos realizados ya en 
España . 
El orujo de uva acusa una riqueza en tár-
taro que oscila entre 0,5 y 5 por 100 en pe-
so. En varias comarcas se obtiene indus-
trialmente el 2 por 100 que parece un pru-
dencial t é rmino medio. A.unque tíoS3 llega-
ra á esa cifra, t é n g a s e presente que el tárta-
ro bruto que se obtiene consigue en los mer-
cados un precio que no suele bajar nunca 
de 1,50 pesetas k i lógramo. Calculando para 
el orujo un precio de 2 á 2,25 pesetas los 100 
ki lógramos, que dista mucho de tener o. • la 
mayor parte de nuestras comarcas, por más 
que en algunas sea más elevado, fácil es de-
ducir la importancia y resultados de esta 
industria. Ella se ha sostenido y se sostiene 
aún en bastantes localidades con el aguar-
diente extra ído exclusivamente; no es mal 
cálculo suponer que con este producto n i se 
pierde ni se gana, tal como hoy está el mer-
cado de alcoholes; pero aún cuando así pre-
cisamente no sucediera, el valor del tá r ta ro 
puede igualar, si no superar, al del aguar-
diente y ese producto no exige gastos que 
merezcan el nombre do tales. 
De ia importancia dü esta industr ia pue-
den dar una idea los siguientes datos, en los 
que va comprendida la éx;plotacióu do otro 
residuo importante de ia viuit icación: las 
heces. 
El orujo puede producir en España 140.000 
hectólúros de alcohol de riqueza centesimal 
que á 50 pesetas valdrían 7.000.000 de pese-
tasy 10.000.000 de k i lógramos de tá r ta ro que 
á 1,50 significa 15.000,000-de pesetas; y las 
heces 52 800 hectói i t ros do alcohol, valien-
do 2.640.000 pesetas y 132 OJO quintales m é -
tricos de pasta seca que vendidos á 35 pese-
tas reprenentan 4.020.000 pesetas; y como 
residuo de todo resultan 250.000.0 )0 de kiló-
gramos de materia, que á 0,30 pesetas 100 
ki lógramos, va ldr ían 750.000 pesetas. 
Resulta, por lo tanto, uu valor que pasa 
de treinta miilones de pesetas, sin contar el de 
ios aceites, tanino, etc. Y si se refinaran los 
alcoholes obteniéndolos desinfectados, y po-
z o s ^ se epxlotara el tár toro co . o se ba. 
ce ya en algunos puntos, para obtener el 
crémor blanco ó- el ácido tár t r ico , resulta 
un valor total de productos alrededor de 
cincuenta millones de pesetas. 
La si tuación precaria, por otra parte, que 
se ha creado y se va creando á nuestra i n -
dustria vinícola; el exceso do producción; l a 
abundancia de vinos defectuosos ó altera-
dos, impotables e inexpotarbles; la escasez 
misma del alcobol vínico hacen pensaren 
lá explotación de otra primera materia; el 
vino mismo, industria de gran porvenir en 
España, tanto más claro cuando va pasando 
el tiempo en que nos ofrecían altos precio g 
por esos mostos mal elaborados que hoy l l e -
nan y de boy más acaso a tes ta rán nuestras 
bodegas; lo que pudo parecer absurdo en 
a lgún tiempo quizá m a ñ a n a y aun hoy 
mismo, resulte muy práct ico. 
De todos modos, y supuesta la convenien-
cia de l imitar todo lo posible el empleo del 
alcohol, es absolutamente precisa la pureza 
del producto y que cualquiera que sea su pro-
cedencia esté, no solo rectificado, sino desin-
fectado, si ha de ser introducido en las bebi-
das; atendiendo á esto t endr ían , , en todo 
caso, razón de ser las dest i ler ías en España , 
con ó sin los alcoholes exóticos que necesi. 
taran ser depurados. 
Atendiendo á las consideraciones expues 
tas y con e! fin de favorecer la creación y 
desarrollo de estas industrias, la Comisión 
propone la libre introducción en España de 
aparatos destilatorios y la exención de toda 
t r ibutación relativa á las mismas, medidas 
que si siempre serían aceptables, lo son más 
considerando que en el estado actual de las 
cosas ni la importación de tales aparatos ni 
nuestra producción de alcoholes tienen i m -
portancia, y por consiguiente el Estado no 
se priva de n i n g ú n ingreso de verdadera 
entidad. 
| Al emitir este dictamen, inspirado en las 
conclusiones ya aprobadas en el Congreso 
de Vinicultores celebrado ú l t i m a m e n t e en 
esta capital, la comisión ha tenido ocasión 
de persuadirse una vez más de las dificulta-
des que ofrece el asunto sometido á su estu-
dio y muy especialmente de las que p u e d e » 
suscitarse si se lleva al terreno de la p r á c t i -
ca cualquiera disposición emanada de sas 
razonamientos; por lo mismo, l a Sociedad 
debiera ofrecerse á entender permanente-
mente en todo lo relativo al objeto de este 
dictamen y á la defensa dé las proposiciones 
que como resumen del mismo formula la 
comisión, y son; k 
l . " Debe aconsejarse á los vinicultores 
eviten la adición de alcohol á los vinos, y 
m u y especialmente la del alcohol industrial 
tal como so importa en España , á cuyo efec-
to es preciso reformar y perfeccionar los 
sistemas de elaboración en té rminos que los 
vinos no exijan el encabezamiento para la 
conservación, sino en casos puramente ex-
cepcionales. 
2 * Deben establecerse severas penas pa-
ra los casos en que ê descubra la presencia 
del alcohol amíl ico en los vinos y en toda 
clase de bebidas. 
3. a Al objeto de favorecer la fabricación 
del alcobol de vino en nuestro pais, conven-
dría que el gobierno acordara la supres ión é 
suspens ión temporal, de los derechos que 
devengan los aparatos destilatorios moder" 
nos á su int roducción en España . 
4. ° Djbe fomentarse la explotación del 
orujo de uva, como primera materia abun-
dan t í s ima en nuestro pais, bajo el doble 
punto de vista de su riqueza en alcohol y 
en tár ta ro para regenerar esta antigua i n -
dustria, antes l imitada á la producción de 
aguardiente y hoy extensiva á la de las ma-
terias t a r t á r i cas , tanino, materia colorante 
natural, aceite de pepitas de uva, aceites 
esenciales y abonos. 
5. ' Para favorecer el establecimiento y 
desarrollo de dicha industria en E s p a ñ » , 
convendr ía que se eximiera de toda t r ibuta-
ción, al menos durante varios años , á las 
fábricas consagradas á la explotación del 
orujo, medida que se ha r í a extensiva á las 
de dest i lación de vinos y desinfección y 
rectificación de toda clase de alcoholes. 
6. a Las heces ó lías de los vinos deben 
utilizarse con el mismo objeto que el orujo. 
7. * Así los alcoholes llamados industria-
les como los procedentes del orujo, de las 
heces y de los vinos defectuosos, deben ser, 
no solo rectificados, sino desinfectados ó re-
finados hasta conseguir la verdadera espe-
cie alcohol etí l ico, cuando sea absolutamen-
te preciso emplearlos en la vinificación ó se 
destinen á la fabricación de licores y demás 
bebidas. 
8 a Considerando que las dificultades sus-
citadas con motivo de las adulteraciones de 
los vinos y la importación de alcoholes i m -
pares, no pueden resolverse y atenderse en 
el momeólo con la proposición de medidas 
encaminadas á salvarlas, por previsoras j 
.acertadas que fueran, esta Sociedad Vitícola 
y Enológica se ofrece a ser in té rpre te ante 
los poderes públicos de las peticiones y re-
clamaciones que eaianen de sus delegacie-
nes en los pueblos de España y de los cose-
cheros en general. 
Madrid 28 de Marzo de 1887.—y. M. Maríi-
nez Añibarro.—Ramón Cepeda.—Joaquín Ga 
rraída. 
MOiCAOOS 0£ CEBE ALES 
De la comparac ión de los precios corr ien-
tes de los cereales en los grandes mercados 
del extranjero, con los que tenían hacecin-
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co semanas al acentuarse el alza de una ma-
nera decidida, resulta: 
Que en Berlm (Alemania) ha ganado el 
t r igo 0.88 francos y el centeno perdió 0.25, 
p a g á n d o s e ahora el primero á 21,25 y el se-
gundo á 15,50 francos por cada 100 kiló-
gramos. 
Que en Viemy Buda-Pesth (Austria-Hun-
gr ía) hi\ subido el trigo 0,02 y 0.13 florines, 
cotizáiidose hoy á 9,77 y 9,32 florines el 
quintal mét r ico respectivamente. 
Que en Bjrusúas (Bélgica) han bajado el 
t r igo , de 0,25 á 1 frauco; el centeno, 0,50; la 
cebada, de 0,75 á 1; y la nueva, 0.75; así es, 
que s e g ú n los úl t imos toilegramas el t r igo 
del país se vende, de 18.25 á 19 50 francos 
los 100 ki;os; el i d . de Amér ica , á 19.25; el 
centeno, de 12 á 14; la cebada de Odesa, de 
10,50 á 11 y la avena de Curlandia, de 11,75 
á 12,50. En Amberes también han descendido 
los precios del trigo, de 0.13 a 1 franco; los 
del centeno, de 0,50 á 0,83; los de la cebada, 
0,37 y por lo tanto el trigo rojo de invierno 
de A.nerica se paga de 19 á 19.50 francos los 
100,Kilogramos; el i d . blanco de California, 
á 20,37; el centeno, de 11,50 á 13,12 y la ce-
bada, de 10,75 á 18 s e g ú n clase y proce-
dencia. 
Que en Paris (Francia) han subido el tr igo 
y el centeno 0.50 francos, las harinas de 
consumo y doce marcas 0.63 y 1,25. respec-
tivamente, la cebada y la avena han bajado 
0,50 y el maíz permanece sin var iación; así 
es que el trigo seestá cotizando de 24: á 2i,25 
francos los 100 ki lógramos; el centeno á 
14,75; la cebada de 14,50 á 17,5 ), según cla-
se y procedencia; la avena de 14,50 á 14,75; 
el maíz , de 13,75 á 14,75; las harinas de 
consumo, marcas escogidas, de 36,30 á 37,57 
el quintal métr ico, y las de doce marcas de 
53,75 á 54 los 159 kilogramos. 
Que en el mercado de cargamentos de pa-
sajes y en expedic ión de Londres (Inglaterra) 
ha tenido un descenso de 1,27 francos los 100 
kilos el trigo Calcuta club n ú m . 2 en pasa-
je una canal, por lo que ahora se ajusta á 
19,09 francos el quintal métr ico . 
Que en Nueva-York (Estados Unidos de 
Amér ica ) el tr igo y el centeno se cotizan 
ahora tres cuartillos de centavo de dollar 
m á s barato, pero en cambio las harinas hau 
ganado 5 centavos y , en su consecuencia, 
tenemos el t r go á 92 centavos el bushel 
(35,24 litros); el maíz , á 49.25 y la harina de 
3,35 á 3,55 pesos el barril de 88 k i lógramos; 
el flete para el Reino Unido de la Gran Bre-
t a ñ a se paga de 1.25 á 1.50 chelines por 
qua r í e r (281,89 litros) y los stocks visibles 
son de 51.914.000 bushels para el tr igo y 
20.131.000 para el maiz 
Y que en Calcuta (Indias Or ien ta les -
Asia) t ambién han bajado los trigos Club, 
n ú m e r o s 1 y 2, un anua; así es que se opera 
sobre el n ú m . 1, á 2 rupias y 14 aunas, y so-
bre el n ú m . 2, á 2 rupias 13 anuas. 
En los mercados de España, desde la ú l t i -
ma semana han mejorado las cotizaciones eu 
los de Anda luc ía , Aragón y Castilla la Vie-
ja , se sostienen con firmeza en los de Cas-
t i l l a la Nueva, Estremadura, León, Múrela, 
Valencia y Vascongadas, y ú n i c a m e n t e de-
notan flojedad ¡as de Ca ta luña . 
Vean ahora nuestros lectores los precios 
corrientes de los cereales y legumbres, en 
los puntos de la Penínsu la que á continua-
oióuse detahan: 
ANDALUCIA. 
G R A N A D A : t r igo, de 12 á 12.75 pesetas fa-
nega; cebada, de 7,50 á 8,25; maiz, de 9,75 á 
10; habas, de 12 á 12,50. 
M Á L A G A : tr igo recio superior, de 52 á 53 
reales fanega; id. mediano, de 50 á 51; idenj 
inferior, de 48 á 49; id . blanquillo, de 49 á 
59; cebada navegada, de 24 á '26; ideru inte-
rior, de 29 á 30; garbanzos gordos superio-
res, de 105 á 110; ídem corrientes, de 90 á95; 
ídem medianos, ae 80 a 85; í d e m menudcs, 
de 65 á 75. 
ARAGÓN 
Tv.Wüv.L.—Alcañiz: tr igo, de 39 á 40 pe-
set'is cahiz (179,36 litros); cebada, á 2í?; ave-
na,,a 18; maíz , de 22 á 24; j u d í a s , á 40. 
Z A R A G O Z A : t r igo cata lán, de 21.75 á 22.29 
peseras hectolitro; idem hembrilla; de 20 02 
á 21,12; idem huerta, á 18,88; centeno, á 
13.40; cebada, á 11,23; maíz c o m ú n . ' á 12,30; 
habas, á 12.80. 
CASTILLA LA NUEVA 
* C I U D A D - R E A L : tr igT candeal, de 50 á 52 
reales la fanega; cebada, á %Q.—Abnaden\ 
t r igo , á 48; cebada, á 32; garbanzos, á 140.— 
Campo de Criptana: t r igo candeal, á 58; id. ge-
jar , á 54; centeno, á 38; cebada, á 28.~Dai-
miel: trigo, á 46; id . candeal, á 48; i d . gejarf 
á 44; centeno. á32 . 
C U E N C A . — Fa/yerafe del Júcar: t r igo, de 56 
á 59 rs. la fanega; cebada, á 30. 
M A D R I D . — F í 7 / a del Prado: trigo candeal, á 
52 rs. fanega; cebada, á 30. 
CASTILLA LA VIEJA 
A V I L A : t r igo, de 46 á 47 reales fanega (94 
libras); centeno, á 30; cebada, á 34; algarro-
bas, á 34; garuanzos, de 100 á 180; alubias, 
á 104.—Arécalo: t r igo, de 44 á 45; centeno, 
á 29,50; cebada, á 31.50; algarrobas, á 34; 
garbanzo.-, de 120 á 160.—y?ü?vo ds Avila: 
tr igo, de 48 á 50; centeno, á34 ; cebada, á 33; 
algarrobas, á 30; garbanzos, de 90 á 190; 
alubias, á <6Q —Cebreros: t r igo, de 50vá 51; 
centeno, á 38; cebada, á 36. 
BURGOS: trigo blanco, á 43.84 rs. fanega 
(54.34 litros); i d . rojo, a 42,52; i d . á laga, á 
42,52; cebada, á 29,35; avena, á 21,20; yeros, 
á 44,95; alubias, a 88,60; habas, á 52,96.— 
Briciesca: t r igo, de 44 á 46; centeno, á 29; 
cebada, á 30; avena, á 22;'garbauzos, de 140 
á 210; alubias, a69.—Lema: tr igo,-de 42.50 
á 44,50; centeno, á 34; cebada, á 31,50; ave-
na, á 21; yeros, á 40; garbanzos, de 90 á 140; 
alubias, á 90. 
L O G R O Ñ O , — F a r o : t r igo , de 48 á 50 reales 
fanega; centeno, de 20 á 24; cebada, de 24 
á 28; avena, de 20 á 22; maíz , de 28 á 30; 
alubias valone an, s; de 76 á 7 8 ; idem emí 'a-
ladas, de 65 á 70; habas blandas, de 40 á 44; 
ídem dura*, de 30 á 3 2 . 
F A L E N C I A : t r igo, de 44 á 45,50 is. fanega; 
centeno., á 30; cebada, á 30,50; avena, á 21; 
alubias, á60.—Amusco: t r igo, á 45; cebada, á 
26,50; avena, á 19.—Herrera: tr igo, de 42 á 
43; centeno, á 26; cebada, á 32; avena, á 
22; algarrobas, á30 ; garbanzos, de 110á 140; 
alubias, á 140. 
S A N T A N D E R : cebada extranjera, á 23 rea-
les las 70 libras; maíz, á 29 rs. las 87 l i -
bras, .incluso e! envase: arroz del reino c i -
lindrado, de 24 á 25 rs. arroba; idem de tres 
pasadas, de 23 a 23.50 
S E G O V I A . — ^ ^ o ^ : tr igo, de 42 á44 rs. 
fanega; centeno, á 3 1 ; cebada, á 34; avena, á 
25; algarrobas, á 38; garbanzos, de 120 á 160; 
alubias, á 50.—Carbonero: trigo, de44 á 45; 
centeno, á 32; cebada, á 32; algarrobas, á 
34; garbanzos, de 140 á 180. 
V A L L A D O L I O : t r igo, de 46 á 46.50 rs. fa 
nega; cebada, á30; garbanzos, de 120 á200. 
—Medina del Campo: trigo, de 44,50 á 45; 
centeno, á 31; cebada, de 31 á 32; avena, á 
17; algarrobas, de 32 á 33; garbanzos, de 120 
á 160.—Pozáldez: t r igo de 43 á 44: centeno, á 
30; cebada, á 31; algarrobas, á 34; garban 
zos, de 100 á 180.—Rloseco: tr igo, de 44 á 
44 50; cebada á Zü.—Naoa del Rey: tr igo, de 
45 á 46; algarrobas, de 37 á 40; cebada, á 32. 
CATALUÑA 
B A R C E L O N A : trigos nacionales: sin. a r r i -
bos, existencias n i operaciones; trigos ex-
tranjeros: Berdianska, I rka y Azime, de 15,37 
á 15,50 pesetas los 55 ki lógramos; Nueva-
York, blanco, de 15,62 á 15,75; id. rojo, dé 
15,37 á 15,50; cebada llegada del mar Negro, 
á 7 pesetas los 70 litros; arroz de Valencia, 
primera, de 20 á 21 pesetas los 41,60 ki ló-
gramos; segunda, de 18,50 á 19; algarrobas 
de Chipre, á 5,25; Vinaroz, de 5,12 á 5 , ̂ 5; 
Ibiza, de 4,62 á 4.75; Mallorca, á 4,62; gar-
banzos de Anda luc ía , superiores, de 23 á 34 
pesetas los 70 litros; de id . medianos, de 19 
á 21; Mazagán, de 17,75 á 18,25; habichuelas 
de Valencia, Pinet, de 13,50 á 14; Galaz, á 
11; Braila, de 7 á 9,50; habas extranjeras, de 
9,75 á 10; habones, de 9,75 á 9.87. — F Í ^ / Í : 
t r igo de Aragón., de 15 á 16,50 pesetas la 
cuartera; cebada, á 7,50; habichuelas Pinet, 
á 15; habones, á 11. 
T A R R A G O N A . — F a ¿ ^ : t r igo de Aragón, de 
15 á 16,50 pesetas cuartera (70,80 litros); 
cebada, á 7,50; algarrobas, á 5,25 pesetas los 
40 kilos; habicnueles Pinet, á 15 pesetas 
cuartera; habones, á 11. 
EXTREMADURA 
ISKVIMOT..—Salvatierra de los Barros: tr igo, 
á 50 reales fanega; cebada, á 26; avena, á 
15; garbanzos, de 85 á 95; habas, á 34. — Vi-
llanuera del Fresno: t r igo, á 50; centeno, á 
32; cebada, á 28; avena, á 16; garbanzos, de 
80 á 100; habas, á 80. 
ClCERES.—Plasencia; t r igo, á 42 rs. faue-
ga; centeno, á 29; garbanzos, á 130. 
LEON 
L E Ó N : t r igo, de 43 á 44 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 29; garbanzos.de 
80 á 120; alubias, á 78.—Za Bañeza: t r igo, de 
45 á 46; centeno, á 34.50; cebada, á 27; gar-
banzos, de 90 á 120; alubias, á 50; habas, á 
44.—Valencia de Don Juan: t r igo, de 42 á 
43,50; centeno, á 33; cebada, á 24; garban-
zos, de 90 á 117; alubias, á 63. 
S A L A M A N C A : t r igo, de 45 á 46 reales fa-
nega; centeno, á 32; cebada, á 31; avena, á 
21; algarrobas, á 30; garbanzos, de 105 á 185; 
alubias, á l<d.~~Béjar: t r igo , de 49,50 á 49.75; 
cebada, á 33; garbanzos, de 90 á 140,—Peña" 
randa de B'ucamonte: t r i go , de 44 á 45; cente-
! no, á 31; cebada, á 31; avena, á 24; algarro 
bas. á 32; garbanzos, de 120 á 210; alubias, 
á 8 5 . 
Z A M O R A : trigo, de 42 á 44 rs. fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 31; avena, á 19; alga-
rrobas, á 33,75, garbanzos, de 90 á 190; a lu-
bias, á 90. —2b/-o: t r igo, de 43 á 43,50; ceba-
da. á.32,50; garbanzos, de 100 á 160; habas, 
á 36—Fuenttsauco: t r igo , de 42 á 44; centeno, 
á 32; cebada, a 34; avena, á 26; alga, robas, 
á 34; garbanzos, de 148 á 180; alubias, á 70. 
MURCIA 
A L B A C E T E . — L a Rjda: t r igo candeal, á 53 
reales fanega; centeno, á 32; cebada, á 25. 
N A V A R R A 
P A M P L O N A : t r igo del país , á 25 rs. robo; 
cebada, á 13,75; avena, á 11,75; maiz. á 16.— 
Los Arcos: t r igo, á 26; cebada, á 16,50; ave-
na, á 13,50.—Anoniz: t r igo á 26; cebada, á 
16; av^na, a 12 y VS —lumbier: t r igo, á 24; 
cebada, á 14.50; avena, á 12. 
V A L E N C I A 
A L I C A N T E : trigo-andaluz, de 55 á 58 rea-
les fanega; idem extremefu, de 58 á 62; ce-
bada extranjera, de 23 á 24 
VASCONGADAS 
\ i z G A Y k . — B i l b a o : centeno extranjero, á 
8 50 pesetas los 41 k h ó g r a m o s ; cebada, de 
5',37 á 5,75 pesetas los 32 kilos; maíz , de, 7,75 ' 
á 8 pesetas los 50 kilogramos; garbanzos de 
Marruecos, clase buena, de 37 á 39 pesetas 
los 100 k i lógramos; harinas extranjeras, de 
7,75 a 8 pesetas los 33 k i lóg ramos . 
NOTíC lAS 
El Insti tuto Agrícola ca ta lán de San I s i -
dro ha tomado por unanimidad los s iguien-
tes y trascendentales acuerdos relativos á la 
fabricación y adu l te rac ión de vinos: 
«•Primero. Procurar que lodos los repre-
sentantes de Ca ta luña en las Cortes se pon-
gan de acuerdo para la presentac ióu de un 
proyecto de ley que prohiba en absoluto la 
fabricación de vino que no sea exclusiva-
mente de uvas. 
«Segundo . Que si por tolerancia se per-
mitiera la mezcla y la fabricación de vinos 
deberán fijarse en los envases el nombre 
de la fábrica y pueblo donde esté situada. 
«Tercero. Que los productos de la llama-
da fabricación de vinos artificiales se graven 
con igual impuesto de consumos q'ie los 
naturales, imponiendo además á dicha fá-
brica una tarifa especial por contr ibución do 
industria que compense la muy crecida que 
los viticultores pagan por. terri torial .» 
Bélgica es el país donde hay más amor y 
entusiasmo por los palomos. A 1 700 llegan 
las sociedades colombófilas v¡el país, y se 
publican allí 22 periódicos dedicados á tratar 
asuntos de palomos y palomares. 
Escriben de Figueras que en algunos pue-
blos del A m p u r á a u parece que hau muerto 
varias reses, vacunas y caballares, del car-
bunco s in tomát ico y que, á consecuencia de 
esto, se reunieron varios propietarios del 
pueblos de Riumors, acordando ensayar la 
vacunac ión profiláctica de esta mor t í fe ra 
enfermedad por el procedimiento ú l t i m a -
mente aconsejado, y que difiere del que 
practica Mr. Pasteur, para prevenir el des-
arrollo de .la fiebre carbuncosa ó mal de 
melsa. 
Los hielos de los días pasados causaron 
bastantes daños en los árboles frutales de la 
1 comarca de Calatayud. 
Durante el mes de Marzo han pasado por 
la estación de Port Bou 617.247 k i lóg ramos 
de vino para Paris, 169.102 para Burdeos, 
757.056 para Cette y 1.075.824 para varios 
puntos. 
K i las primeras horas horas de ia tarde 
del martes desencadenóse en los vecinos 
montes que cierran el campo de Reus por 
la parte Norte, una imponente tempestad 
de agua (¡ue ha causado daños de conside-
ración en las tierras altas, pues ia furiade 
las aguas que descendían impetuosas de 
la m e n t a ñ a han arrasado muchas propieda-
des. Era tan considerable ei caudal de agua 
que arrastraban los barrancos d é l a Selva 
y Alcovér, que todos salieron de madre. 
Los vinos blancos de la ú l t ima cosecha 
son muy solicitados en la Nava de! Rey, y 
han conseguido en pocos días una mejora 
de 4 reales en cán ta ro , quedando á20 ráeles. 
Debemos advertir que en la generalidad 
de las embarcaciones se admite la carga por 
metros cúbicos, y no por toneladas como 
antes. 
Los cargadores deben tenerlo m u y pre-
sente para evitarse dificultades. 
De La Unión Mercantil, de Málaga: 
«'Mucho cuidado con la langosta, no sea 
cosa que entre en nuestra provincia, como 
ya sucedió hace tres años , y causo des-
trozos. 
La plaga se es tá desarrollando en Linares 
y otros puntos de Andaluc ía , de un modo 
alarmante. 
El ayuntamiento y los particulares qu« 
han hecho hasta ahora cuanto han podido 
para atajar el mal, no pueden ya soportar 
los gastos, que por otra parte, resultan casi 
insuficientes por no poderse emprender una 
c a m p a ñ a general y s i s temát ica .» 
Hemos recibido la réplica que D. José Ló-
pez C a m u ñ a s , de Manzanares, ha redactado 
á la contestación de D. Casto Pérez y Pozo, 
de Valdepeñas , y aun cuando el tono del 
nuevo i-emitido es mesurado, no juzgamos 
conveniente publicarle í n t e g r o , porque de 
esta clase de disquisiciones n i n g ú n provech» 
ha de resultar para los pueblos. 
Nos limitamos, pues, á insertar lo sustan-
cial de los párrafos, en uno de los cuales 
manifiesta el Sr. López C a m u ñ a s ios móviles 
que le impulsaron á escribir su articulo des • 
de Manzanares: 
«Por lo demás , hago punto definitivo aqui, 
advirtiendo amigablemente al Sr. Pérez y 
Pozo, que mi propósito no fué nunca otro 
que dar la voz de alerta y llamar la atención 
sobre una vil la (Valdepeñas) que creo lo me-
rece, d i s t ingu iéndo la y haciéndole el honor 
de que la prensa y el público en general f--o 
ocupen más de ella, al propio tiempo que ha-
cia nuestra historia del pomo nos hemos ele-
vado, con lo que me pareció hacerle un gran 
servicio, en uso del derecho que asiste á todo 
escritor público y de la costumbre que la c i -
vilizadora prensa en general tiene » 
«En cuanto á lo de novís ima y original 
escuela de vinificación de «El d iamante ,» 
calificado duro por el va ldepeñero y Calenda-
rio vinícola flloxérico que explica la exis-
tencia de la filoxera aunque sucintamente, 
épocas del año en que aova, se reproduce, 
crece y cría, y ocasión oportuna para perse-
guir la y medios de aminorarla, estampados 
en sus pág inas 91 al 9i> de este almanaque, 
del que soy autor como de «El Diamarte,* 
si algunas erratas de imprenta tuvieran el 
uno ó el otro, corno sucede en general á to-
das las publicaciones, ó expresara a l g ú n 
juic io que no encuentre bien el entendido 
Sr, Pozo, tenga éste presente que no toca á 
mí decir lo que son y lo que va'en, ni aguar-
dan su fallo para acreditarse, porque lo di -
cen los hechos de ser ya las terceras edicio-
nes, los testimonios escritos que obran en 
m i poder de las personas que le poseen, in • 
cluso el ministerio deFoun'nto y Biblioteca 
Nacional, con el ju ic io de la prensa del ra« 
mo (á no ser que se equivoquen todas estas 
lumbreras del saber .y el Sr. Pozo no) y por 
esto las buscan en todas partes incluso Val-
depeñas , pagándo las bien, á precio bastante 
bueno, respecto de otras le mayor volumen, 
que se expenden más bara tas .» 
La Sociedad central de Horticultura ha 
publicado el programa de la exposición do 
dores que celebrará en esta capital eu la se-, 
gunda quincena del mes de Mayo. 
La sección primera está destinada á pro-
ductos de jardines, arborice ¡ tura florestal y 
de adorno. 
La segunda destinada á producto? do 
huerta y frutales. 
Sección tercera es la destinada al mata-
rial de hort icul tura . 
La cuarta, animales propios de j a r d í n - r 
recreo. 
La quinta, dedicada á libros, cuadros, Ü-
bu jos y carti l las. 
CRONICA DE VINOS Y CERKALES 
Habrá concurso de a v i s d o n i s é t i c a s , faisa-
HHB, tór tolas , paloraas mensajeras, ñores 
suellus, ramos, canastillai, etc. 
La Sociedad dispone de premios propues-
tos por ella y por personas de importanciai 
destinados á fomentar la afición entre todas 
las clases socialeá a! cul t ivo de las plantas 
j las flores. 
Lastres borrascas anunciadas con gran 
aaticipación para ia Semana Santa, por el 
astrónomo Sr Noérleson, fueroú confirma-
das con porterioridad por el Observatorio 
astronómico del êw-Q'uk Herall. . 
VA mismo .Sr. Noérleson anuncia una vio-
lenta tempestad que pasará por América del 
tiernes al sábado, a t ravesará el Atlánt ico 
en la direcci n SO, y l legará á Europa el 
dia 20, exteudinndose hasta España , donde 
tetidrá su centro en Galicia, volviendo con 
este motivo el mal tiempo, lúa nubes tern-
pesíuosas, las lluvias generales y^el tempo-
ral en ios mares 
Muy pnThto se reorganizará la comisión 
general de defensa contra ¡a filoxera, en-
trando á formar parte de ellá muchos v i -
ticultores y otras personas de notorias con-
diciones para d e s e m p e ñ a r aquel diíicil co-
metido. 
Buena falta hace que dicha comisión pr in-
cipie á dar señales de vida. 
Kl miércoles ú l t imo llegó á Málaga el va-
vapor d inamarqués O. B . Sene con 223 boco 
yes de espíritu de vino. 
Durante el mes de Marzo ül t imo la recau-
dación de las Aduanas de la Pen ínsu la y 
Baleares ascendió a 11.808 793 pesetas, ó 
«ean 238.77¿ m á s que en igual mes del año 
anterior. 
Las lluvias de la semana anterior han si-
do generales en el Priorato. Los cosecheros 
de aquella comarca se muestran completa-
mente satisfechos, pues con las lluvias las. 
viñas presentan magníf leo efecto, haciendo 
augurar una buena cosecha de vino, la que 
á l ó m e n o s , les recompensará la pérdida de 
la de almendra, pues á excepción de muy 
raras partidas, todas las almendras han sido 
destruidas por los fríos. 
Algunas Cámaras de Comercio se propo-
aen reclamar contra una c láusu la de la real 
•rden de 1.° de Febrero úl t imo, en la cual se 
dispone que las empresas de los ferrocarriles 
tienen derecho al cobro de los almacenajes 
i las cuarenta y ocho horas, contadas desde 
la recepción debidamente acreditada del 
aviso de llegada, comunicada aj consignata-
rio por las compañ ías , ó desde la espiración 
del plazo reglamentario concedido para el 
transporte, á cuyo fin se e s t a m p a r á en el 
talón el día en que reglaraentar i í fn iente de-
be llegar la mercanc ía á su destino, 
C r ^ p ndeacia Agrícola y ercant;! 
Sr Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
C t e U E A L E S : 
ARRON1Z (Navarra) 12 de A b r i l . 
Muy ^eüor mío: A l aceptar el honroso car-
go de corresponsal del periódico que digna-
Miente dirige, contraje el deber de comuni-
car á Vd. noticias relativas á la importante 
« i s i ú n que llena en la prensa una publica' 
Cion de la índole de la CRÓNICA, p ropon ién-
dome cumpli r dicho cometido con buena 
Toluntad, y a que mis conocimientos, por 
desgracia, dejen mucho que desear para 
desempeñar con acierto las tareas del pe-
riodismo. 
La s i tuación topográfica de esta vil la , la 
exposición y temperatura media anual de 
la misma, la hacen Jo mismo que á su tér-
miuo municipal j que participen de las pro-
piedades de los climas á los que correspon-
den las regiones de la vid y ej olivo, no obs-
tante su proximidad á las cordilleras mon-
tañosas de la provincia. 
No existen todavía en esta localidad aque-
llas relaciones de la agricultura con la i n -
dqsíi ia, y que, dicho soade paso, ponen de 
felieve, allí donde se ñu t an , el progreso mo-
derno; tampoco se vé haya desaparecido el 
ruinoso sistema de cultico cxlensíco, para ce-
der su lugar al inlenHvo; no guaoda relación 
asimi&mc, la industria pecuaria con la ex-
tensiun de terreno cultivado, careciendo, 
?or consiguiente, de abonos necesaiies á 
áevolver |oe elementos nutrit ivos á las 
Flautas. Sm embargo, y á pesar de hallarse 
oete distrito en período, por decirlo así, de 
transición, hay uotabki tendencia á las refor-
mas agr ícolas actuales, como lo evidencian 
las m á q u i n a s instaladas recientemente pa-
ra la elaboración del aceite, é importadas de 
las casas de los á re s . Piuaqui y Salvi 
(Pamplona). Marroüán (Logroño;, y que 
honran a los propietarios D. Cipriano Aoiz, 
D. Benito Barberil), Sres. de Miguel y don 
Silverio Izco, disponiendo este úl t imo de se-
gadora mecánica desde hace algunos años , 
no sin que los nuevos arados dé vertedera 
surquen la tierra y la preparen para el c u l -
tivo de plantas nuevas hasta ahora en esta, 
tales que ia remolacha y otras. 
La pnneipai riqueza está representada por 
el cult ivo de la viña y olivo, pues sin que 
deje de contriuuir en gran parle los cereales, 
y la rendic.óu de la ganader í a , hay que con-
fesar que los primeros se consumen en ia 
'localidad y loa productos de ésta há l lanse 
disminuidos por el sistema pastoriL puro, 
desconociéndose por completo el mixlo y 
mas a ú n el de estabulación. 
Los cántaros recolectados en esta bodega, 
caicúiase que a s c e n d i r á n á 30.000 en el 
presente año, y su calidad mejora de dia en 
día, s e g ú n afirmación de los inieligentes, 
debido al esmero en la elección de leí renos 
para plantaciones desde iiace años y jal sis-
tema de elaboración y cubbje. 
La recolección de aceite ha sido abundan-
te y de bueua c a l i d a d ; pero desgraciada-
mente ia crisis comercial de este articuio 
afecta de rechazo t ambién , oboervándose 
una baja de cuatro pesetas sobre los pre* 
esos que rigieron en ia anterior cosecha, sin' 
que haya tendencia á las transacciones, tan-
to de cate producto como del aucerior. E l 
dia, próximo al parecer, que sea un liecho 
la insailación de i a es tación marcada cerca 
de ia vi l la , pa. a el ferrocarrir de Vitoria-
Durango-Esteiia, podremos contar cou ia 
fácil y segura venta de estos elemenios de 
riqueza y que tanta vida y an imación han 
de comunicar á es^a localidad, yaque en 
la época • presente la falta de vías directas 
de comunicac ión , dificulta la presencia de 
compradores, en u i u c o que en ios pueblos 
l imuró les la exporfcacioa con t iuúa , si bieu 
no tan activa como en anos anteriores 
El estado actual dei campo es satisfacto-
rio, aunque algo atrasado por el aire norte 
frió y h ú m e d o de este mjs , no inspirando 
tampoco cuidado el micciiu y aníracnosís en 
las cepas,que tanto perjudicó á estas comar-
cas; Los joi'iiales, eu a rmon ía Con las aspi-
raciones ue ios propietarios, estando t e rmi -
nada ia cava ue todo el t e rmino . 
Hé aqu í ios precios comentes de estos 
distritos: 
Eüella: t r igo, á 22,90 pesetas hectól i t ro; 
cebada, a 13,70; centeno á 11 y maíz á 15,80. 
Arroniz: trigo, á 26 reales robo, C e b a d a , á 
16; avena á 12 y 13. 
Alio: tr igo, á 25 reales; cebada á 15 y 16; 
avena, á 12. 
Los Arcos : tr igo, á 26; cebada, á 16,30: ave-
na a 13,47. 
Los negocias de vinos, encalmados, ven-
diéndose en esta plaza á 8 y 9 reales cán ta -
ro de 11,77 litros. 
En Dicastillo, Al io , Los Arcos, p e q u e ñ a s 
partidas á 8 rs. y esperando an imac ión . 
El aceite se cotiza en estas localidades á 
12,50 pesetas arroba.—S. de A. 
ALGEMIÍSÍ (Valencia) 12 de A b r i l . 
Después de mi largo silencio, si que pue-
do con gran satisfacción anunciarle el cam-
bio inesperado de p/ecios en los productos 
de esta comarca, pues se han metamorfo-
seado á tal extremo que nadie pudo creerlo 
en un principio, razón por la cual no se ha 
hecho un gran negocio en atención á que 
se hallaba vendido casi todo el producto. 
El arroz, que pe rmanec ió por 1 rgo espacio 
de tiempo á 22 pesetas 100 kilogramos, hoy 
se cotiza á 27 y 28. 
El cacahuet, que vend íase á 7 rs; barchi-
11a, se vende a 9 y 10. 
Y l a n a r a n j a se p a g a h a s t a 10 rs. arroba. 
Lo peores que apenas queda a l g ú n gra-
nero, pocos por vender, y huertos, cuatro ó 
cinco. — F. L . 
SANGÜESA (Navarra) 13 de A b r i l . 
La paral ización que de a lgún tiempo á 
esta parte viene notándose en todos los mer-
í cados vinícolas, y que s e g ú n las ú l t i m a s 
I noticias suministradas a ese periódico, tan-
| to por los corresponsales extranjeros como 
! por los de la Pen ínsu la , tiende á acentuarse 
más cada dia, se deja reflejar bien en los 
pueblos productores con grave detrimento 
de los que nos dedicamos al cul t ivo de la 
vid, y m á s todavía de los que lo hacemos 
en condiciones sumamente desventajosas 
comparativamen'e con el sistema empleado 
en otras comarcas, cuyo suelo so!)re ser 
más feraz, se presta ai propio tiempo al des • 
fondo y laboreo por medio del arado, 3' cu-
yos medios de salida para su^ productos 
son incomparablemente más factibles y 
económicos que ios nuestros; desprend ién-
dose de esta diferencia que se hace imposi 
ble competir por nuestra parte, y que por lo 
lanío, el decaimiento de la agricultura, ú n i -
co venero de riqueza en este país, es irre-
mediable, al menosque por causas que hoy 
no se dejan entreveer. se repongan los pre-
cios y SJ conjure de ésta manera el peligro 
que lo amenaza. 
Hoy se está dando salida con algo más ac-
tividad que en los meses anteriores á las 
exisiencias que todavía quedan del 85, y 
que si bien las c ases dejan que desear, en 
cambie ios precios son t amb .én bastante 
poco remuneradores para el cosechero que 
se ve obligado á cederlos á 40 rs. c á n t a r o . 
En los de la ú l t ima cosecha se trabaja poco, 
siendo ei precio más general el de 8 rs. 
El estado de, los sembrados bueno, y las 
cotizaciones en los granos cada dia m á s fir 
mes, rigiendo aetualmentu los siguientes; 
• trigo, á 23 y 23 1(2 rs. r jbo; cebada, a 15; 
avena, á 13.—J, D. 
Tí EL MES DE T A J U Ñ I (Madnd) 14 da 
A b r i l . 
Desde nuestra ú l t ima correspondencia, el 
aspecto de ios campos ha mejorado mucho, 
siendo de.-de hace días inmejorables á pesar 
de que algalias plantas se resintieron con 
ios úl t imos fríos, sobre todo ios árboles fru-
tales y ios viñedos adelantados. 
Los precios que registramos en aquella 
carta, no han tenido, a l te rac ión; pero ia de-
manda de nuestros buenos vinos es cada día 
m á s corta.—Varios suseníores. 
CEBilERDS (Avila) 14 de A b r i l . 
Poco nuevo tengo que comunicarle, pero 
como sea de alguna importancia, no quiero 
dejar pasar mas tiempo sin anunc iá r se lo : 
las heladas han hecho a lgún daño, sobre to-
do eu los frutales, como son los aibaricoq^e-
ros, los melocotoneros y otros que han flo-
recido los primeros; pero las vinas, que es lo 
p. iucipal, han padecido m u y poco, estando 
limitadas las pérdidas á alguuas lemjiranales 
Las ventas del-vino se lían animado algo, 
pues hace días circulan por la población al 
gunos carros cargadas de pipas, y se espera 
que, enierados muclioá del valor de estos 
caldos, se aumentaran ias ventas; creo que, 
a pesar de lo que de todos puntos se dice, 
llegan pocos vinos naturales á la riqueza a l -
cohólica de los de aquí , pues muchos de ellos 
marcan 17 grados, no siendo exajeracióu lo 
que digo, porque es cosa que puede probarse 
en este año, eu que la madurac ión del fruto 
ha sido bastante perfecta. Si á esto se añade 
el color fuerte que tienen, porque en la coc 
ción entra toda la casca, bien se comprende-
rá que son muy" buenos eu.mezcla con otros 
m á s fljjos y de poco color. 
Los cereales es tán inmejorables, aunque 
no suele ser mucha la cosecha de ellos. 
He aqu í los precios corrientes: 
Vino tinto seco ó algo embocado, de 11 á 
12 rs.; trigo, de 50 á 54 rs. fanega; centeno» 
á 38; cebada, á 36 — C . G . de la V. 
consfau'e. Trigo, de 45 á 45 1*. las 94 l i -
bras; algarrobas, de 37 á 40, agotadas las 
existencias; cebada, á 32; garbanzos finos, 
de 150 á 190; duros, de 130 á 170 En las de-
más esp í'cieé no queda nada por vender. 
El tiempo, desapacible hasta hace pocos 
días , ha mejorado Los campos prometen 
abundante cosecha. Las labores Tan con-
cluyendo de hácei .-e con oportunidad y en 
buenas condiciones. La vegetac ión de la 
vid empieza á notarse, y aunque se cree 
que bu libjado de los hielos por venir retra-
sada, seria aventurado, por lo prematuro, 
cualquier juicio.—./. A . B. 
MÉNTRIDA (Toledo;) 12 de A b r i l . 
Las transacciones en el vino siguen en-
calmadas, aunque ya han principiado á ve-
nir algunos carros de Madrid y del Escorial, 
y algunos tratantes de la población, que 
t ambién van principiando á sacar algunos 
carros para Madrid; y el botero de és ta Bru-
no Fraile, que está llevando algunas-peque-
ñas partidas par j Avi la , de la acreditada 
bodega de D. Enrique Mezquida, habiendo 
exportado la ú l t i m a el dia 6 del corriente 
mes de A b r i l , rigiendo el precio de 13 reales 
arroba (16 litros). 
También se lia* vendido una partida de 
aceite de 500 arrobaá á 33 rs. 
El aguardiente anda escaso, si bien ahora 
pr inc ip ia rán á quemar los orujos, y lo poca 
que existe se cotiza á 40 rs. los 16 l i t ros. 
El tiempo variaPle y duro, con bastantes 
fríos, mucho viento y granizo; pero el cam-
po inmejorable, habiendo princ piado á dar 
verde á los ganados hace m á s de ocho d í a s . 
Los nabares se han helado, y se teme que 
las viñas sigan la misma suerte, pues ya 
ha principiado á brotar, y si el tiempo no 
cambia, habrá que lamentar el mismo de-
sastre que el año pasado, pues los coseche-
ros en este;pueblo son bastante apát icos , y 
no habrán fijado siquiera su a tención en el 
saludable consejo que refe.ente á este asun-
to t ra ía la CRÓNICA en el ú l t imo n ú m e r o . 
— E l corres¿ ousal. 
Llamamos la atención sob^eel anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno do duda contra el agrio y 
ácido, de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es c o m p l é t a m e ite in -
ofensivo á la salud. 
NAVA DEL REY (Vallaoolid) 14 de A b r i l . 
La subida de precio que presagiaba en m i 
ú l t ima carta, en los vinos blancos de la ú l -
t ima cosecha, se ha cumplido; cotizándose 
hoy á 20 rs. cán ta ro En pocos dias ha llega-
do á este l ímite desde 16 á que permanec ió 
estacionado hasta hace mes y medio. En 
er-te tiempo, la ex t racc ión , muy grande: 
La demanda ha aflojado, no obstante lo 
cual, se encuentran con dificultad las pocas 
cuijas que se procuran, lo cual reconoce por 
cansa el propósito de los tenedores de añe -
jar , para lo cual reúnen excelentes condicio-
nes los vinos ie este año , s e g ú n opinión ge-
neral . 
Los tinto? del año , encalmados y su pre-
cio, nominsl, 16 rs. Poco movimiento tam-
bién en añejos, reañejos y viejos, que res-
pectivamente se venden de 14 á 18; 27 á 32 y 
5 0 á l 2 0 r s . c á n t a r o . Vinagre, de 14 á 18 
y 112. 
Los cereales muy movidos y en mejora 
Sigi is 
V E N T A D E VINOS EN C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía , 
í , r u é ae D i j o n , — P a r í s 
CAMPO-tUSEUSOt ÉHW 
El propietario de este gran estableci-
miento de arboricultura, D Francisco Vidal 
y Codina. con objeto de fomentar los ensa-
yos del cuitivo de la nueva planta t ex t i l de-
nominada Ramio, anuncia á los agricultores 
la venta de rizomas fuertes para la planta-
ción á 35 icsetas el mil lar Si el pedido es 
de 10.000 rizomas se servirá por 300 pe-
setas. 
Dirigirse á D. Francisco V i d 1 y Codi-
na .—Lér ida . 
L a G o n o o r d i a 
CAMPO Y CCMPAÑU, HARO 
Fál l i*tea ele á f r l e l» ías'iá^lco, 
de opajofs y espipiísa.^ de VISÍO.**. 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. oa n -
po y C o m p a ñ í a , Ha ro . podiendo ¡.segurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
c o n t r a r á una notable economía . 
M l N r i U L D : •  P f M I L F A . Í Í Z 
Ni oidium, ni m Idew, ni a r añue la s , n i 
orugas, n i al risas, ni hormigas, con el em-
pleo del Mineral sulfatizado. 
BE.0 A n g o l é s , SSaSss í e s , 0 , Barceloifca 
También proveerá mineral con 5 por 100 
de sulfato de cobre. No se contesta á n ingu-
na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de un se-
llo de correo. 
De in'mediaios! resultados k i lo . 9 pta». 
F lor dft azufre y azufre reíinad»» 
Dirigirse con sello al administrador de 
La Revista Vinícola y de Agricultura. Dan-
zas, 5 y 7, entresuelo, centro, Zaragoza. 
LA U R E T A N A " 
Se vende una máquina para hacer gaseo-
sas, sistema Mondal lo t , que hace 10 doce-
nas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca-
bezas* de Infantes {Ciudad R al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Ahcudena, 2. 
CBÓHIOÍ DE VINOS T CEREALES 
M M E N M DE PESAR Y FEQÜlfiOS CíMlfiOS I E HIERBO 
L. PAUPIER 
C O N S T R U C T O R 
R U E S A I P i T - i A l i B , 8 4 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente Báscula vinicola.—Nue-
TO sistema de caja metál ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
4 doblé romana, evitando el empleo 
de peso alg-uno. é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para ocsar el liquido 
por el liquido, lo mismo qne con la 
romana, 
B á s e n l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
Báscula densi-volumétrica 
para pesar el l íquida por el lí-
quido. 
Magnífica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 kilos, 16; y 1 000 kilos, 130. 
Puestas en la es tación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D. Anselmo Pinillos: To 
r r e c i l l a de Cameros. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
So remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizalje y GoiiipaSia, Burgos 
JgKgKasgg ill llliiilmiil'ajjii.niwiM—w—»MI«H minmmm>»-*^.r™*n**rr--*»fQ 
r̂arastsw•',""T''wr.".wm«>. . ' I U I I JIIirrgT-̂ -mir'i—LT.IK........ 
... ^ ¿ V i . ' ^ K i i S S K í ^ V ^ V i ^ ^ 
Maimlacínra de aparatos y tejidos para filtrar 
A . S I M Q M E T O Í N Í A l N f - ' 
r u é d'Alsacc, -Sí, Parií». 
C A S A E N BÉZIE15S 
FILTRO-PREKS-S 
Especiales, privilegiados, s. q. d. g. 
E V I T A N D O K L C O N T A C T O 
DE TODOS LOS M ICTALBS 
10 medallas en las Exposicio-
nes Internacionales. — Pr imer 
\)\'QTnio.—Medalla de oro, Paris 
i 8 8 6 . ~ G r a n diploma de honor y 
nednlla de oro, concurso Interna-
cional vinícola, Paris 1887. 
Envió franco del catálogo ilus-
trado y de todos los iníonnes. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n ^ y r i e s 
Segadoras.-Pfi iisasy piiMioras deirra MABÍLLE 
sistema universa l de palanca m ú l U p U 
Estas prensas han 
Fábrica de Londres 
S a e a r í K . c I r o s y 
Alamlmjtue^ ¡)»ra ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
% J. BL'BP.UW. 15. SíElHllG U M 
L o n d o n , E. O. 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
ros .—Envío fírcitis de catálogos,* 
mediante, pedido. 
Todo lo r n ü c e r n i e n t e al comer-
cio de vinos. 
m m m ?m pmmmü FRANCÉS 
Un francés con veinte años de prác t ica en el cult ivo de v iñas y ela-
boración de vinos, desde su plantación hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y práct ica, para instalación de movil iario y edifl 
€ios concernientes á o.-te ra.Tio, desea encontrar en España una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas n ú m . 3, 3.* Alava ( V i -
toria). 
obtenido los mayores 
honores y ios prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
• í i f f l g ^ h i ^ t f r g ^ ^ S ^ P P 1 ^ . • • -' í •' •''/ J ^ B ^ k sentado. 
l f ' "W^^^K-J^^S? /4w^M 350 medallas de 
8- ;''̂ ^S ;̂/,̂ V^ I I P?a tay 0ro Y 10 di-
^fe' ' : ; . ' ^ ^ ^ ^ ^ A V ^ Plomas de honor. 
' • ~ r ~ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ i é : ^ . ' ¿ . ^ " " .•'.¡••-'•''̂  Bombas Noel para 
. . ;, ;s,,-^:vy>- - trasiege s de toda cla-
;-' -;'-"„ ' . ,':'/-.¿^'J.-: •• ' •• • ' • , de liquides, riegos, 
. - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ W i & W í W l ^ ^ ^ ^ ^ incendio, etc., 150me-
dalias, pnmer premio en todas las exposicionés , incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. Ara-
dos Boward los mejores conocidos para viñedo y otras labores. Fra-
guas Portát i les , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su'fuelle es de gran potencia.—1 
F i l t r o s veloz de Mesot $ compañía, clarifican i n s l a n t á n c a m e n t e to-
da clase de líquidos por turbios que sean. -Malacates.—MOIÍDO.H hari-
nero;? movidos por cabal ler ía ó va[ or —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor - Pas t r a s y desgramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc.. para era y panera, desde 320 
reales en delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 ts —Maquinas de vapor .—Básculas , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas v de ocasión.— 
A l a m b i q u e Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un í in fin ae 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precies de fábrica se manda traer 
. 'íalquKT m á q u i n a que se pida. Se remiten ca tá logos gratis. 
o m 
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Ú L T I M A E D I C I Ó N 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de v ¿ni//cación.—Guia del fa-
bricante de j: . bañes ?/ varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Ksta liriéva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.'. mejorada 
y corregida con L84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación p rác t i ca é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo-
sé Lópei; Cami iñas , Ferrocarri l , 
n 03,Maf zanares.O a i a s l ib re r í a s 
de los Sres. Hijos de Cuestaj Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mar t ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando F é , 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, '9, 
Madrid. ' 
I LOS V i N I C U L T O B E S 
R A F A E L AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al p ú b l i c o que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borsr y mejorar los v ino» del pa í s , consiguiendo que todos ellos 
salgan l impios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
T a m b i é n se dedica esta Sociedad k corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agr ios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuar to de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejap 
de exponer 1» muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando ai fin nuestro dictamen. 
La r e t r i b u c i ó n del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativ-as y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ' D v i a n prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan , siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
m i s i ó n de aquellos. 
E ' n i t r o s prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos ios aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
t i l ac ión ne espírims y tmisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta ei dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Ámat y Compañía. 
COLMENAR D E OREJA (MADRID)-
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é IndustriaJea 
MORA Te NA GKNIS BAUCONS Y BURb.AU 
PRINCESA, 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur. sin r iva l para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin é l 
Ebub é m t t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
Apa ra to s ca l ienta Vinos y Calderas para estovar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n .s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto d t poblaciones. 
Bombas do lo.-ano para riegos, fuentes públ icas , para familias y 
para grandes pi.of'nMiidndes. . _ „ : i 
T r i l l a d o r a s v Segadoras de la tan acreditada fabrica de K. Horsby 
et Strn de Grantham. . . 
I r - í t a l a c i o n e s i ara bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L .comóbi íe^ y Eomfcas para agotamientos en venta y en alquier 
remiten prospectos y presupuestes. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
í-t|N»ín»at:0S p a r a c o m b a t i r e i M ü i t l i w 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla » 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc , etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Rusten Proctos y O —Segadoras y 
Rastrillos—Bombas centr í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de mai>» 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g ra t i s , franco. 
CHAMPION et LLAÜNIER 
J. O L L A G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S . G . D . G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FBEKSiS MiCA&IOáS 
Sistema de pa ra le lógramo universal supt í -
. mieudo la flexión del huso. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparece? 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á. D. Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
^ R O H l G f W ^ i f f i ? C E R E A L E S ? 
• AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
de su especie e, de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de las cosechas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones de lo i 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros a r t ícu los de gran consumo. 
La CUÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr íco las y revistas m á s minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El añu pasado regis t ró m á s de tres m i l operaciones de vinos, citando 
en muebas de ellas los nombres de los vendedores y compradores^y 
anotó cerca de veinte m i l cotizaciones en los mercados de granos do Es-
p a ñ a y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t a m b i é n muy preferente a tención al estudio do 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cul t ivo, e laboración J 
conservaqión de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
